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To już XXV Olimpiada Filozoficzna!
W kwietniu 2013 r. przekonamy się, jak tegoroczni uczestnicy 
wypadli na XXV Olimpiadzie Filozoficznej. Tegoroczna edycja 
OF jest więc szczególna ze względu na jubileusz organizacji 
tego konkursu. Ponadto kończy się trzyletni kontrakt podpi-
sany przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej na organizację Olimpiady. PTF planu-
je przystąpić do konkursu, który ma zostać wkrótce ogłoszo-
ny przez MEN.
Na etapie szkolnym, który miał miejsce w listopadzie 2012 r. 
i polegał na opracowaniu jednego z dziewięciu tematów przy-
gotowanych przez Komitet Główny OF w Warszawie, młodzi 
adepci filozofii mogli wybierać między zagadnieniami należący-
mi do niemal wszystkich dyscyplin filozoficznych i zmierzyć się 
z kwestiami tak różnymi, jak rola cierpienia w życiu jednostki 
i wspólnoty, znaczenie polityczne wyróżnionych form aktyw-
ności obywatelskiej czy współczesna postać relacji między logi-
ką formalną a życiem codziennym. Autorzy tematów zwraca-
li uwagę młodzieży na co najmniej dwa nazwiska filozoficzne: 
Blaise’a Pascala oraz Jean-Jacques’a Rousseau.
Sukces w eliminacjach szkolnych umożliwia udział w eta-
pie okręgowym Olimpiady, który tradycyjnie składa się z czę-
ści pisemnej i ustnej. Pierwsza obejmuje napisanie testu i ese-
ju filozoficznego. Druga polega na udzieleniu przez uczestnika 
odpowiedzi na wylosowane pytania oraz na dokonywanej przez 
niego interpretacji fragmentu tekstu źródłowego. Komitety 
Okręgowe rekomendują uczestników do finału, ale kwalifika-
cję do zawodów centralnych uczniowie otrzymują dopiero po 
zatwierdzeniu listy finalistów przez Komitet Główny OF. Fi-
nał odbędzie się w Warszawie 20 kwietnia 2013 r.
 Wszystkim uczestnikom Olimpiady Filozoficznej i ich 
opiekunom życzymy powodzenia!
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